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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) mendeskripsikan dan menjelaskan 
bentuk dan isi cerita rakyat Kabupaten Ngada. (2) mendeskripsikan dan 
menjelaskan  nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam cerita rakyat 
Kabupaten Ngada. (3) mendeskripsikan  dan menjelaskn nilai-nilai kearifan lokal  
yang terkandung dalam cerita rakyat Kabupaten Ngada. (4) mendeskripsikan dan 
menjelaskan relevansi pembelajaran sastra di SLTP Kabupaten Ngada.  
Penelitian ini dilaksanakan pada empat kecamatan di Kabupaten Ngada 
yaitu, di Desa Beiwali Kecamatan Bajawa, Desa Tura Muri Kecamatan Bajawa 
Utara, Desa Sebo Wuli Kecamatan Inerie dan Desa Dariwali Kecamatan Jerebuu. 
Dengan subjek berupa cerita rakyat Wae Reke, cerita rakyat Ata Gae, cerita rakyat 
Watu Kaba, cerita rakyat Watu Bhoko, dan cerita rakyat Wae Bana Malanage. 
Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan  September sampai bulan Desember 
2016. Hasi penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dengan teknik 
wawancara dan analisis dokumen. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 
sampilng. Dari beberapa cerita rakyat yang dihimpun dapat mewakili daerah 
masing-masing dengan triangulasi dan informan review, informasi, metode, dan 
teori dibandingkan lebih dari satu sumber.  Teknik analisis data dengan teknik 
analisis mengalir dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil cerita rakyat di Kabupaten 
Ngada yaitu, cerita rakyat Watu Bhoko berbentuk mite. Cerita rakyat Wae Reke 
dan cerita rakyat Ata Gae berbentuk legenda. Cerita rakyat Wae Bana Malanage 
dan cerita rakyat  Watu Kaba berbentuk dongeng. Dari lima cerita rakyat di 
Kabupaten Ngada mengandung nilai pendidikan karakter yang meliputi nilai 
toleransi, disiplin, cinta damai, rasa ingin tahu, kerja keras, peduli lingkungan, 
semangat kebangsaan, tanggung jawab, bersahabat/komunikatif, peduli sosial, 
kreatif, menghargai prestasi, mandiri, jujur dan demokratis. Kemudian nilai 
kearifan lokal yang terdapat dalam cerita rakyat Kabupaten Ngada yaitu nilai 
gotong royong, tradisi dan kebudayaan, kerukunan dan penyelesaian konflik, 
kepemimpinan, rasa syukur, kejujuran, pelestarian budaya dan kerja keras. 
Berdasarkan kurikulum, cerita rakyat Kabupaten Ngada sangat relevan dengan 
pembelajaran sastra di kelas VII semester I pada aspek mendengarkan dan 
menulis. 
Kata kunci : cerita rakyat Kabupaten Ngada, nilai pendidikan karakter, nilai 
kearifan lokal  
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Slamet Subiyantoro, M.Si. The Study master „s Degree Program in Indonesian 
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ABSTRACT 
 This research aims to (1) describe and explain  the structure and the 
content of folklores of Ngada Regency. (2) describe and explain  characteristic 
educational values in folklores of Ngada Regency. (3) describe  and axplain local 
wisdom values in folklores of Ngada Regency. (4) describe and explain 
relevances of learning literature in Junior High Schools of Ngada Regency. 
 This research was done in four subdistricts of Ngada Regency: Beiwali 
Village of Bajawa Subdistrict, Tura Muri Village of North BajawaSubdistrict, 
SeboWuli Village of Inerie Subdistrict, and Dariwali Village of Jerebuu 
Subdistrict. The subjects of the folklores: Wae Reke, Ata Gae, WatuKaba, Watu 
Bhoko, and Wae Bana Malanage. The research was done from September to 
December 2016. The result of the research was qualitative data getting from 
interview and documents analysis. The sampling technique used in this research 
was purposive sampling. Those folklores could be the representative of each 
village of the subdistrict by using triangulation and review of the informants, 
information, methods, and theories compared with one source. The data analysis 
technique started from collecting the data, reducing the data, presenting the data, 
and drawing the conclusion.  
 Based on the result of the research, the folklores of Ngada Regency which 
are folklores of WatuBhoko are myths. Folklores of WaeReke and Ata Gae are 
legends. Folklores of WaeBanaMalanage and WatuKaba are fairytales. Those five 
folklores of Ngada Regency  characteristic educational values consisting of 
tolerance, discipline, loving peace, curiosity, hard work, caring the environment, 
national spirit,communicative competence, caring people, being creative, 
achievement, independence, honesty, and democracy. There are also local wisdom 
values in folklores of Ngada Regency: cooperation, tradition and culture, harmony 
and problem solving,leadership, gratitude, honesty, cultural preservation, and hard 
work.Based on the curriculum, folklores of Ngada Regency are relevant to 
learning literature at the seventh grade of the first semester for listening and 
writing skill.  
Keywords: folklores of Ngada Regency, characteristic educational values, local 
wisdom values. 
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